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H a terminado en el Cong-reso el debate 
pol í t ico y con él el silencio que nos ha-
b í a m o s impuesto. 
Durante su desarrollo no hemos quer ido 
fo rmula r un solo ju ic io , n i hacei u n co-
mentar io . E s p e r á b a m o s al final para pro 
ceder con m é t o d o y analizar documentada-
mente la pos ic ión adoptada p ó r cada uno. 
Es indudab le - -y siempre ha sido a s í -
que en el debate hubieran debido quedar 
fijadas las actitudes de cada m i n o r í a en 
r e l a c i ó n con el Gobierno, pero en este caso 
solo un hombre ha l lamado hacia sí la 
a t e n c i ó n de los d e m á s y el Gobierno ha 
descendido a un papel m u y secundario. 
Nadie ha discutido al Gobierno, la po-
l í t ica de don Antonio Maura, ha sido el 
eje del debate y en derredor de ella han 
gi rado los discursos de todos los grandes 
oradores parlamentarios. 
Todos ellos, desde el m á s rad ica l al me-
nos avanzado han tenido que formular el 
mismo ju i c io respecto a l a s ign i f icac ión 
de nuestro i lustre jel'e y ahora te rminada 
la d i scus ión que e m p l e ó t re in ta y una tar-
des es cuando se alcanza a comprender lo 
que representa la figura del insigne esta-
dista dentro de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
E l debate ha sido la g lor i f icac ión del se-
ñ o r Maura y el reconocimiento de que se 
encuentra en un plano m u y superior a 
a q u é l en que se mueven los que en vano 
p r e t e n d e r á n sust i tu i r le . 
Hombres de la capacidad del s e ñ o r Váz-
quez de Mel la y del s e ñ o r L e r r o u x han 
labrado con sus discursos un pedestal para 
colocar en él al s e ñ o r Maura, y el ú l t i m o , 
d e s p u é s de proclamarle el n ú m e r o uno, le 
s u p l i c ó « u n a leve i n s inuac ión» para re t i -
r a r el r i d í c u l o veto que m á s pesa y a sobre 
quienes ^lo pusieron que sobre a q u é l a 
quien iba d i r i g ido . 
D e s p u é s de los discursos de Salvatel la , 
de L e r r o u x y aun del mismo don Pablo 
Iglesias, no cabe y a tomar en serio aquel 
arranque de soberbia de la c o n j u n c i ó n re-
publicano-socialista. 
Los mismos que le combatieron, reco-
nocen hoy su error y no vac i l an en decla-
rar lo . De nada sirve que L e r r o u x trate 
de ve l a r un poco el efecto de su discurso 
y que el jefe de los socialistas afirme que 
mantiene el veto. D e s p u é s del debate e s t á 
a ú n m á s al ta la personalidad del s e ñ o r 
Maura . 
L a s ign i f icac ión de és te q u e d ó bien de-
finida. Estoy donde estaba—dijo—y los 
que se sientan lejos de m i , no es porque 
y o los haya abandonado. 
Maura g o b e r n ó siempre i n s p i r á n d o s e en 
las m á s puras doctrinas conservadoras, y 
él e n c a r n ó y encarna el ideal del par t ido . 
Una a p r e c i a c i ó n de tiempo, una impa-
ciencia q u i z á s , algo que no queremos aho-
ra d iscut i r a c u c i ó a una parte do aquella 
a g r u p a c i ó n y la so l idar idad q u e d ó rota, 
pero no pudo quedar anulada la p r i nc ipa l 
figura p o l í t i c a de E s p a ñ a , que hoy , des-
p u é s de tamizadas las responsabilidades, 
adquiere m á s fuerza en la op in ión que, a 
la postre, es la que lia de sentenciar esto 
pleito, en el que se ven t i lan intereses tan 
altos. 
E l l a es la que ha de decidi r de parte de 
q u i é n e s t á la r a z ó n y q u i é n es el que con 
m á s fe y con mejor deseo y con procedi-
mientos m á s puros persigue el bien para 
su pa t r ia y t ra ta de conseguirlo s in aten-
der a otros requerimientos que a l cumpl i -
miento del deber. 
DESPUES DEL DEBATE 
Habla el presidente. 
POK TELÉFONO 
M A D R I D , 19. - E l jel'e del Gobierno acu-
dió hoy a p r imera hora a su despacho ofi-
cial y rec ib ió l a vis i ta de var ias Comisio-
nes. 
D e s p u é s c o n v e r s ó con los periodistas. 
Dijo que m a ñ a n a , a las dos v media de 
l a tarde, c e l e b r a r á n en el Congreso un 
Consejo de ministros , preparator io del que 
se c e l e b r a r á el lunes en Palacio, presidi-
do por el Rey. 
E l Monarca l l e g a r á en las pr imeras ho-
ras de la m a ñ a n a y r e c i b i r á a la Mesa y a 
la Comisión del Congreso que le entrega-
r á la c o n t e s t a c i ó n a l discurso de la Co-
rona. 
T a m b i é n i r á la Mesa del Senado para 
someter a la s a n c i ó n del Rey las leyes 
aprobadas ú l t i m a m e n t e en l a C á m a r a . 
M a ñ a n a i r á a L a Granja el min i s t ro de 
la Guerra para someter a la firma regia 
varios decretos de su departamento. 
H a b l ó luego el s eño r Dato de la ses ión 
de ayer y se felici tó de la br i l l an te vota-
ción que h a b í a obtenido el Gobierno. 
D e s p u é s de estar discutiendo t re in ta y 
una sesiones p a r e c í a i nc r e íb l e que el de-
bate pudiera te rminar . 
A n u n c i ó el presidente que hoy empeza-
r á la d i scus ión del proyecto de l e y que se 
refiere a l impuesto sobre los a z ú c a r e s y 
t a m b i é n e m p e z a r á seguidamente a discu-
tirse el proyecto de s u b v e n c i ó n a la Ex-
pos ic ión de Industr ias e l é c t r i c a s de Bar-
celona. 
E x p r e s ó la creencia de que m u y pron-
to se a p r o b a r á en el Senado el Modus v i -
vendí con I t a l i a y entonces se a c t i v a r á 
todo lo posible la d i s c u s i ó n del proyecto 
de segunda escuadra. 
Si d e s p u é s hubiera t iempo se acomete-
r í a la labor que tiene preparada el Gobier-
no sobre mater ia social. 
Afi rmó t a m b i é n el s e ñ o r Dato que las 
vacaciones parlamentarias no e m p e z a r á n 
hasta mediados de ju l i o . 
¿Y c u á n d o se p l a n t e a r á la crisis parcial? 
— i n t e r r o g ó u n r e p ó r t e r . 
Qu ién piensa en eso—repl icó el presi-
d e n t e — . D e s p u é s de lo ocurr ido ayer y con 
la favorable v o t a c i ó n que ha obtenido el 
Gobierno, es inopor tuno hablar de crisis. 
L a cord ia l idad entre los m i n i s t r o s — a ñ a -
dió—es excelente y todos e s t á n identifica-
dos en absoluto respecto a la p o l í t i c a del 
Gobierno. 
Crean u s t e d e s — t e r m i n ó diciendo—que 
todos esos rumores de crisis a plazo fijo 
suelen tener con f i rmac ión m u y pocas ve-
ces. 
L a ses ione 
POR TELEFONO 
CONGRESO 
A las tres y media a b r i ó la sesión el se-
ño r G o n z á l e z Besada. 
E n el banco azul el min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Los e s c a ñ o s y las t r ibunas casi desiertos. 
Se lee y aprueba el acta de la anter ior 
y se pasa a los 
N i e O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada V I R G I L I O 
CARRO. E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s t an baratos. 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g r a n moda, a TRES PERRAS. 
Ricos co r sé s c u t í superior con ligas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hi lo planchados lo m á s nuevo, docena, CATORCE R E A L E S . 
P u ñ o s hilo planchados, docena, C U A T R O PESETAS. 
Cuellos y p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS R E A L E S . 
PRECIO FIJO V r I S A B E L II, NUMERO 4 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
— DE — 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
J. Raízábaí 
D E N T I S T A 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y p la t ino . 
Extraccionos sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, i.0 
(••••••••••••••••••••••••••••••> 
A L Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS E-SCALANTl?, 10, 1.° 
JOYERIA LOSADA 
A D E R E Z O S D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. (553 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
VICENTE AfiüINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de íres a seis. 
B L A N C A , m 1." 
El miércoles 24 del actual se pondrán a la venta las Blusas de 
1,50 ptas. y unos nuevos modelos semíseda de 4,5 y JO pesetas. 
= = . Servilletas con vainica a 50 céntimos . , . 
S i n f o r i a n o R o d e n a s 
Ruegos y preguntas. 
E l CONDE D E P1NOF1EL pide que se 
estudie el modo de ev i ta r que la corres-
pondencia se reparta en los pisos, por<|Uo 
esto supone un trabajo p e n o s í s i m o para 
los carteros. 
Par.-i just if icar la necesidad de esta re-
forma lee cifras acerca de la mor ta l idad 
entre los carteros, que es superior a la que 
se registra en otros oficios. 
El min is t ro de la G O B E R N A C I O N le 
contesta. 
Asegura que la p e t i c i ó n del conde de 
Pinofiel cuenta con todas sus s i m p a t í a s , 
pero que existen grandes dificultades para 
l l eva r la a la p r á c t i c a . 
Q u i z á s pudiera conseguirse una fó rmu-
la , y es que se repar t iera la corresponden-
cia en los portales, como se hace en B i l -
bao y en San S e b a s t i á n : ¡ p e r o esto tiene el 
inconveniente de que representa un gasto 
para los d u e ñ o s de las lincas, y , proba-
blemente, se n e g a r á n a acceder a el lo . 
E l s e ñ o r L A C H I C A se ocupa de las elec-
ciones de Guad ix y censura l a conducta 
del gobernador de Granada. 
E l min is t ro de l a G O B E R N A C I O N niega 
exac t i tud a los cargos formulados por el 
s e ñ o r L A C H I C A y defiende a l goberna-
dor, estimando equivocadas las censuras 
que se le han d i r i g ido . 
E l s e ñ o r R U I Z D E G R I J A L B A solici ta 
que se concedan derechos pasivos a los 
empleados de prisiones. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A asegura 
que el Gobierno p r e s e n t a r á en breve u n 
proyecto de l e y inspirado en ese c r i t e r io . 
E l s eño r B E R T R A N Y MIISITLJ se ocupa 
de l a confus ión a que da l u g a r el hecli 
de que existan muchos pueblos que t ienen 
i d é n t i c a d e n o m i n a c i ó n y sol ici ta que se 
adopte un estudio que acerca de ello tiene 
hecho el Ins t i tu to Geográ f i co y E s t a d í s 
t ico. 
E l s e ñ o r M O R O T E formula u n ruego de 
escaso i n t e r é s . 
El s eño r L L O R E N S se ocupa de las ope 
raciones en Marruecos y recuerda que 
desde hace tres a ñ o s e s t á p idiendo a lgu 
nos documentos que necesita para estu 
d ia r ese asunto y ocuparse con m á s deta 
l ie de la p o l í t i c a que se ha seguido en 
Af r i ca . 
A lude a l a o c u p a c i ó n de L a u z i é n y dice 
que debe figurar en la hoja de servicios 
del general A l f au como uno de sus hechos 
m á s br i l lantes . 
Recuerda luego el banquete de despedi-
da a l general P r imo de Rivera , al que 
as is t ió el orador, y dice q u é en los b r in -
dis no hubo molestia para nadie, n i la me-
nor ofensa a par t iculares n i a organismos. 
Dice que ha visi tado las posiciones de 
Ceuta y de Mel i l l a , y af i rma que no le ex-
t r a ñ a r í a ver a las tropas que regresaban 
a E s p a ñ a sin u ñ a cruz en el pecho. 
Aboga, por ú l t i m o , por el establecimien-
to de la escala cerrada. 
E l s e ñ o r O R T E G A Y GASSET hace 
constar que sus palabras en la ses ión an-
ter ior sólo tuv ie ron por objeto evi tar que 
el E j é r c i t o apareciese en car ica tura . 
Af i rma que él no se m o s t r ó enemigo de 
la c o n c e s i ó n de recompensas a los solda-
dos, sino ú n i c a m e n t e a los que en Marrue-
cos ocupan altos cargos. 
E l minis t ro de la G O B E R N A C I Ó N aduce 
razones en defensa de que se concedan 
recompensas a jefes del e j é rc i to de Af r i ca . 
E l s e ñ o r A M A D O rei tera el ruego de 
que le sean facilitados algunos documen-
tos oficiales relativos a la toma de Lau-
z ién . Dice que esta o c u p a c i ó n se ha l le-
vado a cabo indebidamente y que ha de 
o r ig ina r consecuencias harto lamentables. 
E l s e ñ o r A G U A D O defiende a sus ami-
gos contra los ataques de que el s e ñ o r 
Moró te hizo objeto a sus amigos de H e l l í n . 
Contestan al orador los s e ñ o r e s L u P E Z 
MONIS y MOROTE. 
E l min is t ro d é l a G O B E R N A C I Ó N , de 
uniforme, sube a la t r ibuna y da lec tura 
de dos proyectos de l e y . 
Se pasa a d iscut i r el proyecto sobre la 
s u b v e n c i ó n de diez millones de pesetas 
con destino a la E x p o s i c i ó n de Industrias 
e l é c t r i c a s de Barcelona. 
Se aprueba la to ta l idad de la subven-
c ión y comienza la d i s c u s i ó n del a r t i cu-
lado. 
E l min is t ro de H A C I E N D A pide que no 
se rechace la m o c i ó n re la t iva a los c r é d i -
tos extraordinar ios para servicio de tanta 
u t i l i d a d como la c o n s t r u c c i ó n de carrete-
ras y para objeto tan humani tar io como el 
de piestar aux i l i o a los habitantes de las 
provincias damnificadas. 
E n igua l sentido se expre'sa el minis t ro 
de la C O B E R N A C I O N . 
El conde de G A M A Z O expone quejati en 
nombre de Castilla por el e s p l é n d i d o do-
nat ivo que se concede a Barcelona para 
la E x p o s i c i ó n de Industr ias e l é c t r i c a s . 
Dice que el ext ranjero que vis i te Barce-
lona se h a r á lenguas de la prosperidad de 
que goza E s p a ñ a , y s e r á necesario adver-
t i r l e que el aspecto de la c iudad condal no 
refieja l a real s i t uac ión e c o n ó m i c a de 
nuestra pa t r ia , como bien claro lo demues-
t ra la miseria que se observa en toda Cas-
t i l l a . 
El min is t ro de H A C I E N D A lamenta que 
haya quien se complazca en impugna r ese 
proyecto, que tanto realce presta a la na-
ción ante el ext ranjero y tantos benefi-
cios ha de reportar . 
In terviene el s e ñ o r CRESPO D E L A R A . 
Rechazada la enmienda, se aprueba el 
dic tamen. 
Se entabla la d i scus ión del proyecto so-
bre la rebaja de los a z ú c a r e s . 
Los s eño re s COBIÁN y F E R N Á N D E Z 
D E C Ó R D O B A combaten el dic tamen. 
Manifiesta el ú l t i m o que la rebaja de 
cien pesetas en tonelada no beneficia a 
consumidor, sino ú n i c a m e n t e a los fabr i -
cantes y a los intermediar ios . Pero, en 
cambio, el Tesoro exper imenta una p é r d i -
da de 10 millones de pesetas. E l orador 
hace algunas consideraciones sobre el es-
tado actual del erario p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r SEN RA defiende el dictamen y 
t ra ta de demostrar que la rebaja favorece 
a l consumidor. Dice, entre otras cosas, 
que siempre que se somete a rebaja a l g ú n 
a r t í c u l o de p r imera necesidad, se observa 
el aumento en su consumo. 
E l s eño r A R G E N T E consume ptro t 
no en contra del dic tamen. 
La p r imera parte del discurso es doc t r i -
na l . 
E n l a segunda hace el examen de los 
principales a r t í c u l o s del d ic tamen y hace 
ver que se rebaja el impuesto in te r io r so-
bre los a z ú c a r e s , de 35 a 25 pesetas en cien 
ki los, a l paso que se eleva a 70 pesetas 
por cada cien k i los el impuesto arancela-
r io sobre los a z ú c a r e s de i m p o r t a c i ó n ex-
tranjera. 
A f i r m a que el proyecto es una super-
c h e r í a , puesto que con él se hace creer 
que se favorece a l consumidor y no es as í . 
Se t ra ta sólo de favorecer los intereses 
industriales, porque esa rebaja de 10 pe-
setas en los cien ki los , no in f lu i rá en el 
precio, por impedi r lo el a r t í c u l o tercero 
de la ley , si es que l lega a ser ley . 
E l coste de p r o d u c c i ó n de los a z ú c a r e s 
extranjeros es de 30 francos, m á s sesenta 
pesetas oro, que hacen un total de noventa 
francos, colocado el producto en la fron-
tera. Agregando el sobreprecio del cambio 
y los gastos de transporte, calcula el pre-
cio de los a z ú c a r e s extranjeros en E s p a ñ a 
en unas noventa y ocho pesetas e insiste 
en que el proyecto no beneficia al consu-
midor . 
Se suspende el debate y se levanta la 
ses ión a las ocho y cuarto. 
SENADO 
A las tres y cuarenta y cinco abre la se 
s ión el general A z c á r r a g a . 
Los e s c a ñ o s e s t án a n i m a d í s i m o s . Asis-
ten casi todos los senadores ministeriales 
convocados para que tomen parte en l a 
v o t a c i ó n del convenio con I t a l i a . 
En el banco azul toman asiento los m i -
nistros de Marina, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
Fomento. 
El s eño r C A S A N O V A habla de los con-
flictos que se producen con bastante fre-
cuencia entre los pescadores e s p a ñ o l e s y 
portugueses que ejercen su indus t r ia en 
aguas p r ó x i m a s a l a isla Crist ina, y pro-
pone el e n v í o de un c a ñ o n e r o para v i g i l a r 
las costas. 
E l minis t ro de M A R I N A promete que 
s e r á atendido el ruego. 
E l s e ñ o r POLO Y P E Y R O L Ó N hace a l -
gunas consideraciones sobre la i n s p e c c i ó n 
del trabajo. 
E l min is t ro de F O M E N T O contesta que 
el Gabinete, amante de los obreros, estudia 
con verdadero i n t e r é s el asunto. 
El m a r q u é s de A L H U C E M A S manifies-
ta que deja en l iber tad a sus amigos. 
E l s eño r L A B R A dice que los republica-
nos v o t a r á n t a m b i é n a favor del proyecto. 
Verifloada la v o t a c i ó n , se aprueba defi-
n i t ivamente el proyecto por 167 votos con-
t r a 18. 
(Los senadores fel ici tan a Dato.) 
Se discute el proyecto para dar fuerza 
de l e y al real decreto de 20 de diciembre 
de 1912, por el que se establece la p l an t i l l a 
de Fomento. 
(Se r e t i r an los s e ñ o r e s Dato, Allendesa-
lazar y min is t ro de Marina . ) 
Se suspende el debate. 
R e a n ú d a s e la d i s c u s i ó n del voto par-
t i cu la r del senador s eño r Lande i ra sobre 
el dictamen acerca de las elecciones de 
La C o r u ñ a . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O com-
bate el voto par t icu la r y dice que deben 
ser proclamados los elegidos por el p r i -
mero y segundo puesto, que han obtenido 
suficiente n ú m e r o de votos, y ser anulada 
la e lecc ión del tercero. 
El s e ñ o r L A N D E I R A pide que se anule 
la e lecc ión to ta l . 
Se suspende la sesión a las seis y veinte . 
Romanones y Marruecos. 
La. Tr ibuna dice que el conde de Roma-
nones s a l d r á el mié rco l e s para Mel i l la , 
donde se propone v is i ta r las posiciones y 
algunos terrenos m i n é r o s . 
E n la p r ó x i m a semana i r á n t a m b i é n a 
Mel i l la los hermanos Mannesmann y v i s i -
t a r á n los mismos lugares que el con le de 
Romanones. 
A ñ a d e que una significada personalidad 
pol í t ica d e c í a hoy en el Congreso que, 
s e g ú n sea el resultado del arbi traje acerca 
de los derechos de los poseedores de te-
rrenos mineros, a s í s e r á la pol í t ica que 
siga E s p a ñ a en Marruecos. 
Los rumores de crisis. 
Se insiste en que dentro de breves d í a s , 
q u i z á s el lunes, se p l a n t e a r á la crisis par-
c ia l . 
El Heraldo af i rma que l a crisis alcan-
z a r á a las carteras de Fomento, Gracia y 
Just icia e I n s t r u c c i ó n púb l i c a , que s e r á n 
ocupadas de nuevo por los s e ñ o r e s Burgos 
y Mazo, Prado Palacios y conde de Este-
ban Collantes. 
Otras versiones aseguran que la crisis 
se l i m i t a r á a la salida del Gobierno de los 
s e ñ o r e s t l g a r t e y m a r q u é s del Var l i l lo . 





mada a adquirir en breve plazo ^. ¿e los ult" 
preponderancia por la divei sidad ¡T 
aplicaciones que tiene y porque aj^^T 
dedor d t ella es casi seguro que 
que también t endrán v¡á . erun 
al amparo de la que noJíg^iuide 
de tardar en funcionar. ¿e u m 
Los accionistas dieron un ampjKo1111111 
voto de confianza al Consejo para qi1ieinbosCiU 
éste ultime las negocien es emprenj-p foel'za.s 
das con la importani ís i rna casa Soi,ReDeml" 
vay, de Barreda, que desde lusgo en -P^ f^e 
tra a formar parte de la nueva EmprtPS 1  
sa y que d a r á un gran impulso a Ufa,™ 
bricación en proyecto, de la que 
conocedora es por los muchos años q j 
viene explotando otras a n á l o g a s . 
Santander puede, pues, congratular.! 
se de la felicísima idea del Consejo de I 
adminis t rac ión de Altos Hornos, qUe 
atrs una veintena de a ñ o s de incesan. 
tes y costos ís imos trabajos sin que los 
productos obtenidos hayan compensa-
do los desvelos y los afanes de los ac-
cionistas y consejeros todos, merceda 
su constancia, a su tenacidad y a sufe 
en el negocio, éste hace hoy concebir 
esperanzas r i sueñas que no tardarás 
en trocarse en realidades tangibles^ 
las que d i s f ru ta rán , y no en peqi«¡ia 
parte, numerosas familias de óbrete, 
que han de hallar ocupación a sus 
músculos en la nueva industria de que 
hablamos, y por cuyo ráp ido y feliz 
desenvolviento hacemos fervientes vo-
tos. 
P a r a e l mit in . 
En el Iren de Oviedo de las ocho 
y mediíi llegarán esca noche a 
Santander lo.s representantes de 
las Juventudes manristas astariaa 
ñas. 
El señor Ossorio y Gallarda j 
demás reijresentantes de la Ju-
ventud madrileña saldrán esta 
tarde de la corte, para llegar a Jas 
ocho de la mañana del domingo. 
Se ruega a todos los vorveligio-
narios y a cuantas personas sien-
tan simpatías por la causa rtmv 
rista, acudan a recibir y 
••••••aaaaaaaaaaBi>aaaaaaaiiaaaaaaaaBiiaaaBaaaaiiaEuMu 
L o s mat í r i s tas 
saludai 
en la estación al ilustro diputado 
En el domici l io del conde de Romano-1 por Caspe. 
nes se reunieron los ex ministros l iberales 
que t ienen asiento en el Senado. 
E l conde de Romanones les r e c o m e n d ó 
que acudieran a vo tar el convenio comer-
c ia l con I ta l i a . 
_ _ , J . POR TELÉFONO 
En Gobernación 
E l subsecretario de la G o b e r n a c i ó n , al Don Antonio en Palacio. 
recibir esta noche a los periodistas, les dio M A D R I D , 19.—El s e ñ o r Maura estuvo 
cuenta de que el Gobierno ha recibido esta m a ñ a n a en Palacio para cumplimen-
cartas y telegramas de varios diputados tar a la Reina d o ñ a M a r í a Cris t ina y des-
que se adineren a l a v o t a c i ó n del Mensaje, pedirse de ella, porque se propone en bre-
Con estos son 204 los que han prestado ye salir para S o l ó r z a n o . 
su concurso al Gobierno. L a entrevista de don Anton io con Ja 
Nuevo gobernador. Reina madre se p r o l o n g ó durante una 
Se ha c ó n ü r m a d o el nombramiento del 
i .S. 
s e ñ o r Sanjurjo para el Gobierno c i v i l de 
Sevilla. 
Dos banquetes. 
E n el restaurant Tonrn ié se ha ofrecido 
un banquete a l b a r ó n de Velasco, para ce-
Antes de que el s eño r Maura penetrara 
en el regio a l c á z a r , fué interrogj ido por 
los periodistas. 
Don Anton io se e x p r e s ó afablemente en 
estos t é r m i n o s : 
S e ñ o r e s , no sé nada. No ignoran ustedes 
Orden del día. 
Sin d i s c u s i ó n se aprueba el d ic tamen 
sobre e lecc ión parc ia l de u n senador por 
Valencia. 
J u r a el senador s e ñ o r G A D E A . 
(Se notan en la C á m a r a grandes rumo-
res. Todos los senadores comentan la jor-
nada de ayer en el Congreso. E l m a r q u é s 
de L a u r e n c í n permanece en la t r i b u n a . E l 
s e ñ o r A z c á r r a g a habla animadamente con 
el p r í n c i p e P í o de Saboya. Por fin se da 
cuenta el presidente del desorden que 
re ina en la C á m a r a , y agi ta la campa-
ni l la . ) 
E l s eño r A Z C Á R R A G A anuncia que se 
va a proceder a la vo tac ión def in i t iva del 
Convenio, con I ta l i a . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R pide que 
sea nominal la vo tac ión . 
Don AMÓS S A L V A D O R a l i rma que los 
liberales v o t a r á n en pro del proyecto . 
lebrar su nombramiento de presidente ho- que para nada me oculto del p ú b l i c o . Des-
norar io de la Escuela de Veter inar ia , que de anoche, al abandonar el Congreso, no 
le ha sido conferido como muestra de gra- he salido hasta ahora. N i he visto a nadie 
t i t u d a la defensa que de ellos hizo en el n i he hablado con nadie. Nada, por consi-
Congreso. 
L a Mesa del Congreso o b s e q u i a r á m a ñ a -
na con un banquete a l s eño r G o n z á l e z Be-
sada. 
A s i s t i r á t a m b i é n el s e ñ o r Dato. 
En el Senado. 
H a n votado en contra de la a p r o b a c i ó n 
del convenio con I tal ia , los siguientes se-
nadores: 
Cencas, J a l ó n , conde de Cheste, A l l e n -
desalazar. Polo y P e y r o l ó n , m a r q u é s de I m a ñ a n a a M a d r i d el señor . Ossorio y Ga-
Elduayen, C o r t á z a r , m a r q u é s de Santa l la rdo . 
Mar ía de Silvela, D á v i l a , Gul lón (don En la e s t ac ión le esperaban g ran n ú m e -
Eduardo), G a r c í a San Migue l , Saavedra, ro de amigos y m u c h í s i m o s socios de la 
Sanz y E s c a r t í n , m a r q u é s de G r i g n y , | J uven tud mauris ta . 
g u í e n t e , puedo decirles. 
¿Saldrá hoy? 
L a Tr ibuna de esta noche afirma que 
m a ñ a n a s á b a d o s a l d r á don Antonio Mau-
ra para Santander. 
Aunque no he podido comprobar la no-
t ic ia , en los centros po l í t i cos se da como 
segura y por eso la t ransmito. 
Ossorio y Gallardo en Madrid. 
Procedente de Zaragoza lia l legado esta 
Amblar , Rahola, Moles y 
nard . 
conde de Ber-1 E l s eño r Ossorio y Gallardo se mues-
t ra sa t i s f ech í s imo de l a acogida que ha te-
nido en Zaragoza. 
R e l a t ó el incidente que produjo un exal-
tado al sal ir del banquete un g rupo de 
mauristas, y a f i rmó que no tuvo impor-
tancia alguna, porque los guardias de Se-
g u r i d a d se apresuraron a detenerle en 
cuanto observaron que sacaba un arma. 
A ñ a d i ó que el domingo a s i s t i r á al m i t i n 
de Santander con los s e ñ o r e s Carranceja 
y Colom Cardany. 
Las juventudes mauristas. 
11asta ahora t ienen y a organizadas las 
Juventudes mauristas los siguientes mí -
tines: 
D í a 21 de jun io , en Santander; 29, en 
Zamora; ") de ju l io , en Sevil la; ffi en Cádiz ; 
12, en San S e b a s t i á n , y el 19 en todos los 
NUEVA MONTANA 
Reunión imporíaníc. 
En sesión extraordinaria, y para tra-
tar de impor tan t í s imos asuntos rela-
cionados con la ampl iación de la in-
dustria a que hasta ahora se venía de-
dicando, se reunió ayer tarde en junta 
general extraordinaria de señores ac-
cionistas la Sociedad del hierro y el 
acero Nueva Montaña . 
" Entre los asuntos aprobados figuran 
dos de excepcional in terés para San-
tander. 
Por el primero se autoriza al Conse-1 puntos en que las Juventudes mauristas 
jo de admin is t rac ión para que adquie- tengan alguna organización, 
ra las minas que lleva en arriendo la Dos adhesiones. 
Sociedad y cuya explo tac ión no ha E[ H^aldo de Madrkl %n syx ^ 
dado aun comienzo. ción de esta noche que el señor Maui.a ha 
E l segundo se refiere a la instalación recibido la adhesión de los diputados se-
en la isla del Oleo de una nueva indus- Lores Gómez Aramburu y marqués de 





E L . P U E B L - O C A N T A B R O 
MARRUECOS 
POR TELÉFONO 
EN L A R A C H E 
u¡lidad en las posiciones. 
raníí Los caminos. 
in 19.—En el minis ter io de la 
, ' f a c i l i t é 0 llu.V va r io» telegra-
,- ' r iesdeMarmccos. 
E te general de Laraehe eomu-?1I1;ín .nr absoluta t r anqu i l i dad en 
iue reina 
tern torio-
1 iríados se ocupan en a r reg la r los 
60 pstaban destrozados por efeo-
^ ' ^ m o s temporales. 
EM TETUÁN 
.cesión. - Los "pacos".-
a f e n d e d o r í í r o í c a d o 
un reconocimiento por la o r i -
aCf a del rio Mar t í n , sostuvieron las 
¿ u m e l i a n a i m p e r i a l u n nu t r ido 
n numerosos rebeldes que se ha-
ílscado en las c e r c a n í a s . 
JLzasdel jalifa !ogrfr011 haT 
¿nemigo, que ret iro del campo al-
hajas ila meballa fueron un muerto y 
ve-f wéii las tropas e s p a ñ o l a s , que 
uu una descubierta, al regresar de 
militar fueron tiroteadas por 
m - . . . . A i & a r t i l l e r í a , 
disparos c 
que con sus 
esC011!L,.,,<--ausú algunas bajas a l 
eldes t i rotearon ayer a un ven-
iellidado Bellido y le h i r ie ron de 
agente moralizador, so pena de sufr ir un 
g r an chasco. 
Si es cierto que «el amor cubre una m u í 
t i t u d de p e c a d o s » , no los disculpa todos y 
no siempre basta querer para absolverlo 
todo. 
No le basta querer a sus hijos con toda 
su alma si los m a l c r í a y son insoportables. 
N i es suliciente amar a l esposo con p a s i ó n 
por u n l^do y por otro malgastar el dine-
ro ganado con t i t á n i c o esfuerzo, descui-
dar la casa, ser indiferente a l a l imento y 
al «confort» del jefe de fami l i a , mor t i l i car -
lo i n ú t i l m e n t e : «Obra s son a m o r e s » . 
Pero h a y otro aspecto del amor mal en-
tendido. Los celos y el e g o í s m o . L a mujer 
que quiere tanto a su esposo que no le da 
l iber tad alguna, que lo tiene sujeto, cosi-
do a sus faldas, acaba por hastiarlo. Lo 
mismo la madre cine permite que sus h i -
jos se separen de el la —aun e x i g i é n d o l o el 
bien de é s t o s — p o r q u e «los quiere dema-
s iado» . 
No es amor todo lo que pretende serlo. 
Lo que San Pablo ha l lamado «Lo m á s 
grande del m u n d o » — a u n en su aspecto 
puramente humano —es u n sentimiento 
elevado, puro y noble. 
Necesitamos estudiarlo y comprenderlo 
mejor. E l amor ha de ser abnegado, a l -
t ruis ta , juicioso, fundado en el respeto y 
el aprecio; es bueno que sea dulce, pacien-
te y sufrido, pero no tonto. 
L a mujer moderna, culta, se casa cada 
vez m á s tarde, porque ha aprendido á 
elegir. L a solidez del ma t r imonio depen-
de mucho de la ca l idad mora l de los con-
trayentes, y el va lor del amor en la noble-
za del amante y del amado. 
BLANCA Z. DE BARALT. 
•••••••••«••••••i 
los disparos acudieron algunos 
¿españoles, que hicieron h u i r a 
les y les 
El Ateneo Montañés. 
causaron varias bajas 
LECTURAS FEMENINAS 
rejuntara a los hombres cuá l es 
liero objeto de la v i d a de la mu-
ibe duda que una m a y o r í a abru-
jonrestaría que es querer.. . ¡Sobre 
erlos a ellos! 
foncede, sin disputa, el monopo-
festión de afecto, 
nace una n i ñ a , empieza a oir 
loe ser sensible, c a r i ñ o s a , t ierna, y 
feucación como el medio ambien-
Itan los ricos clones de l a h é r e n -
se considera el p a r a í s o na tu ra l 
r-donde e s t á como el pez en el 
Jlí ha de ser sacerdotisa y v íc t i -
pensar el afecto s in medida, 
dad en amar, hasta lo que no es 
r amado, se ha ensalzado como 
enina m á x i m a . 
rrollo anormal de la facul tad 
a atrofiado en m á s de un caso la 
y la voluntad, con gran det r i -
individuo y de la sociedad, 
^sámente esta superabundancia 
la que explica c ó m o muchas ve-
Jven de verdadero va lo r se ena-
n hombre cualquiera sin m é r i t o , 
ite porque es el p r imero que la 
su ávido corazón, pronto a des-
se precipita y se inmola , 
edad de la mujer amante y su 
pu l de juzgar al objeto de su pa-
jtituye una fase t r á g i c a en l a 
ina. 
por q u é en vez de fomentar 
ilidad excesiva en nuestras h i -
amos repr imir la , fiscalizar su 
corazón y encauzarlo. 
•ÍSÍ habr ía menos matr imonios 
ios, más fáciles de evi tar que 
ir. 
nos criamos las mujeres con la 
5 que debemos amar a toda cos-
jamás ha amado falta a una de 
8 linalidades de su v ida , 
•eeiaeión e r r ó n e a del amor tiene 
e la mitad de las desgracias que 
mujeres ma l casadas, 
os enseñar a nuestras hijas 
¡razón es un tesoro que ha de 
con celo; un j a r d í n en que no 
'sino el digno. 
S altos murallones alrededor de 
'minamos «la honra» , pero da-
l alma y dejamos a l c o r a z ó n 
ente y posarse donde quiera , 
enlas consecuencias, 
^ones se sobreponen en nos-
cio. al punto de que l legan a 
Ptan subjetiva que el «objeto» 
ftancia secundarla. 
el caso ú n i c a m e n t e de las jó-
Pertas. Vemos con har ta fre-
Jjetes cultas, frisando en 30, 
[;eon hombrea inferiores; a r i s t ó -
Pndose 
C o n f o r m e anunc iamos en nues t ro 
ú l t i m o n ú m e r o , a y e r q u e d ó a b i e r t o 
pa ra los s e ñ o r e s socios el l o c a l en que 
p r o v i s i o n a l m e n t e va a ins ta la r se el 
A t e n e o M o n t a ñ é s . 
E l a n t i g u o S a l ó n de V a r i e d a d e s ha 
sido t r a n s f o r m a d o de t a l m a n e r a , se 
ha sabido sacar t a l p a r t i d o de las con-
dic iones que r e ú n e , ha p res id ido t a n 
exqu i s i ro gus to , d e n t r o de la ma3Tor 
senci l lez , en el a d o r n o de techos y pa-
redes, que cuantas personas, y fue ron 
muchas , des f i la ron d u r a n t e iodo e l d í a 
por e l A t e n e o , s a l i e r o n g r a t í s i m a m e n t e 
impre s ionadas , r ec ib i endo i n f i n i d a d de 
enhorabuenas y parabienes el a c t i v o e 
i l u s t r ado pres idente de este C e n t r o de 
c u i t a r a , nues t ro e n t r a ñ a b l e a m i g o d o n 
G a b r i e l P o m b o e I b a r r a . 
E l l oca l ha quedado d i v i d i d o en dos 
grandes y espaciosos salones: el de 
fiestas y el de l ec tu ra , h a b i é n d o s e ha-
b i l i t a d o o t i o p e q u e ñ i t o a la en t r ada , 
con c ó m o d o s y elegantes s i l lones y me-
sitas, pa ra que en é l puedan pasar e l 
r a t o c h a r l a n d o ó re f rescando los so-
cios que a s í lo deseen. 
Y en cuan to a l m o b i l i a r i o de la sala 
de actos p ú b l i c o s , que hace p e n d a n t 
con los tonos c la ros que en e l l a d o m i -
nan por todas par tes , es t a m b i é n m u y 
b o n i t o . 
Sobre las dos mesas de e s c r i b i r co-
locadas en este s a l ó n , sobre las dos 
grandes de l de l e c t u r a y sobre los tes-
teros de a m b o s locales, l a B o t á n i c a 
t iene una luc ida r e p r e s e n t a c i ó n en fo r -
ma de d i v e r s i d a d de m a g n í f i c a s p l an -
tas. 
A d e m á s , el s e ñ o r P o m b o , que ha 
dado ó r d e n e s para que se r e n u e v e n 
las decoraciones del escenar io—que se 
ha conse rvado , r e t o c á n d o l e , a l i g u a l 
que los palcos—, ha a d q u i r i d o un exce 
lente p iano de a c r e d i t a d í s i m a m a r c a . 
Y a h a n comenzado a r ec ib i r se , aun 
que aye r no es taban t o d a v í a todos loa 
que se han pedido, p e r i ó d i c o s y r e v i s 
tas nac iona les y e x t r a n j e r o s que han 
de ser del a g r a d o de todos , pues entre 
las ú l t i m a s hay a lgunas g r á f i c a s de 
p r i m e r o r d e n . 
E n suma, que l a casa donde comien 
za su v ida soc ia l el A t e n e o M o n t a ñ é s 
es d i g n a por todos conceptos de l fin a 
que va a d e s t i n á r s e l a , y que los se-
ñ o r e s que f o r m a n la Junta d i r e c t i v a , y 
m u y especia lmente su pres idente s -ñor 
P o m b o , se h a n hecho acreedores a los 
b e n e p l á c i t o s que por todas panes se 
les p r o d i g a n , y a los que con el m a y o r 
gus to u n i m o s el nues t ro m o d e s t í s i m o . 
A h o r a , a f o r m a r p r o n t o una b i b l i o 
teca escogida de au tores d ignos de fi-
g u r a r en el nuevo C e n t r o , para que 
v a y a ac recen tando con rap idez ei ya 
c r e c i d í s i m o n ú m e r o de asociados, y a 
que la i n a u g u r a c i ó n o íu ia!,, cue s e r á 
s o l e m n í s i m a , no se haga esperar m u -
cho t i e m p o . 
LO QUE DlCfi UN PASAJERO 
a rudos par venus; Hores 
Impartiendo su existencia con 
foseros, simplemente porque 
vale nías casarse que no ca-
error! ¡Cuántas lo h a b r á n la-
kÍce a-deSa8ll0ÍJa teona dtíl amor 
•>™ V!eile i lusoria fe en el 
Imor femenino, 
ionio como reformatorio es pe-
d imen to . 
'osdfStran ,10tables casos de 
ÍL ^ o 1 ' . no a c o n s e j a r í a a 
K Prueba. 
BmoM0011 Un vicioso Pensando 
HLi?" i 8 , 1 ^ de regenerar al es-
K a . P i a d o r en santo por l a 
• e afecto, corre u n riesgo te-
• p0esVenCerSe de ^ el amor 
• i f e m de I i l 1"uerza d i n á m i c a 
K¡ nino' ^ n d r á una insupe-
í s t r i n tende eonvert i r a l holga-
• r r a . i al borraGho en sobrio. 
Bien eflc'aela del amor para 
• c a ^ , - 0 8 Preci3o a d v e r t i r á 
fcasi»!11^(lue har{ln b 'en en no 
^ e i . s u i n f a l i b i d a d c o m o 
Deseosos de t ra tar en nuestro p e r i ó d i c o 
cuantos asuntos puedan ofrecer i n t e r é s a 
los numerosos lectores que nos favorecen, 
tan pronto como tuvimos not ic ia de la l le-
gada del Ypiranga nos apresuramos a i n -
dagar el paradero de a lguno de los r e c i é n 
llegados, para rogar le que nos fac i l i t a ra 
datos acerca de la s i t uac ión en Méjico. 
A c o m p a ñ a d o s de Nico lá s Vivas , este re-
cio santanderino de voz tenante y resuel-
ta prestancia, a quien todos at ienden y 
todo lo averigua, recorrimos diversos l u -
gares y a l i i n logramos nuestro objeto. 
E n l a h a b i t a c i ó n de un c é n t r i c o hotel 
fuimos recibidos por uno de los pasajeros 
del buque a l e m á n , en cuyo cargamento 
cifraba no ha mucho su esperanza el pre-
sidente Huer ta . 
Nos h a l l á b a m o s en presencia de un me-
j icano, don Antonio R. E s c a n d ó n , que pro-
cedente de la capi tal de l a r e p ú b l i c a a 
se propone v is i ta r E s p a ñ a y marchar m á s 
tarde a P a r í s , en c o m p a ñ í a de su bel la es-
posa. 
U n instante se m o s t r ó perplejo. Preci-
samente él y todo el pasaje ansiaban la 
arribada, a puerto para tener noticias t e 
Méjico algo m á s recientes de las que ellos 
t r a í a n . 
Amable y sonriente nos r e l a t ó l a doble 
chanza de que h a b í a n sido v í c t i m a s a bor-
do. Cierto d í a c i r cu ló una estupenda nue-
va . A l g u i e n dijo que las ondas hertzianas 
h a b í a n tomado fonna en estas frases: 
« H u e r t a p r o c l a m á d o s e emperador. V i -
l l a , fusi lado.» L a s e n s a c i ó n causada por 
esas palabras fué enorme. Pronto se SUDO, 
s in embargo, que sólo se t ra taba de una 
broma. 
E n otra ocas ión p a s ó de mano en mano, 
u n marconigrama concebido en los si- , 
guientes t é r m i n o s : « F u e r z a s V i l l a ataca-1 
ron capi tal Méjico. Rechazadas con tres 
m i l ba jas .» Esto, que esperaban confir-
mar lo a q u í , lo han visto desmentido. 
In ter rogado sobre sus ú l t i m a s impresio-
nes al abandonar la pa t r ia , el s i m p á t i c o 
mejicano declaro que la s i t u a c i ó n para 
todos era harto violenta y que en el á n i m o 
de cuantos a l l í habi tan o poseen intere-
ses la incer t idumbre es cada vez mayor . 
L a a s p i r a c i ó n u n á n i m e consiste en que, 
a toda costa, se modifique el ac tual estado 
de cosas. Consideran que Huer ta , no obs-
tante los grandes defectos que se le a t r i -
buyen, es hombre de una g r a n e n e r g í a , 
cual idad indispensable para reg i r aquel 
p a í s . Sin embargo, si para restablecer en 
parte l a normal idad se hace necesario 
anular a l actual presidente, nadie v e r í a 
con desagrado la a d o p c i ó n de t a l medida. 
Como se ve, este ju ic io responde al tex-
to de uno de los telegramas publicados 
ayer en estas columnas, s e g ú n el cual los 
delegados mejicanos en la conferencia del 
N i á g a r a han prestado su conformidad a 
la p ropos i c ión hecha por los delegados 
yanquis re la t iva al nombramiento de una, 
personalidad mejicana para que ocupe 
provisionalmente l a presidencia de Mé-
j ico . 
E l s e ñ o r E s c a n d ó n hizo referencia des-
p u é s a l p é s i m o efecto que en sus compa-
triotas produjo la presencia en Méjico de 
las tropas yanquis y asegura que si bien 
y a no hay, como al p r inc ip io , sangTientas 
colisiones y apenas se regis t ran escenas 
desagradables, en el fondo subsiste el mal -
estar y no se adormece el encono contra 
los que a l l í son considerados como verda-
deros invasores. 
Dos son, pues, las cuestiones que pre-
ocupan a los naturales de Méj ico. Una, la 
que afecta al decoro nacional; otra, que 
es, no sólo de c a r á c t e r in terno, sino ade-
m á s de i n t e r é s exter ior , y a que encierra 
la constante amenaza contra la propiedad 
y é s t a no la monopolizan los i n d í g e n a s . 
Esa amenaza la sostiene la r e v o l u c i ó n . 
Una plaga de ambiciosos agitadores a só la 
el t e r r i to r io y siembra en todas partes el 
terror y la ru ina . 
No const i tuye el problema de mayor 
impor tanc ia l a posibi l idad de reduci r a 
los promotores del movimiento revolucio-
nario. L a p r i n c i p a l d i f icutad estriba en 
someter a la masa que secunda a a q u é -
llos. Porque existe la fundada creencia de 
que los cabecillas, aun los m á s prest igio-
sos y significados, no ejercen sino u n m u y 
re la t ivo predominio sobre las huestes que 
acaudi l lan , reclutadas en c á r c e l e s y pe-
n i t e n c i a r í a s , gente casi toda de sanguina-
r io inst into, para quienes el asesinato es 
un placer y el p i l la je ú n i c a p r o f e s i ó n . E n 
tanto conduzcan a esas turbas en pos de 
su goce favorito, mientras les garant icen 
la p r á c t i c a de su oficio cruel , o b e d e c e r á n 
ciegamente a l que las d i r i j a . Pero llegado 
el d í a en que los mismos a quienes hoy 
acatan los abandonen de grado o por fuer-
za, o t ra ten de i m p r i m i r opuesta d i r e c c i ó n ' 
a los fueros de su autor idad , es posible, 
m á s a ú n , m u y probable, que ese n ú c l e o 
de seres habituados a una ,exis tencia aza-
rosa e independiente se niegue a escuchar 
as sugestiones de orden y legal idad, con-
ceptos para siempre desterrados del idea-
rio de estos aventureros. Y ora dispersos, 
y a en grupos m á s o menos nutr idos , man-
t e n d r í a n el estado de a la rma en la R e p ú -
b l i ca y cons t i tu i r ian , lo mismo que ahora, 
la pesadilla de cuantos all í t ienen intere-
ses materiales. 
Por eso se estima l a e n e r g í a de Huer ta . 
Probablemente el general so foca r í a el ban-
dolerismo en plazo breve y no es de espe-
rar que lo consiguiera quien de aquellas 
dotes careciere. 
Pero es de suponer que esto mismo lo 
hayan tenido en cuenta esos delegados 
mejicanos del N i á g a r a y que recaiga el 
nombramiento de presidente provis ional 
en un hombre capaz de oponerse eficaz-
mente a la rapacidad de esos bandidos. 
As í lo esperamos, para t r anqu i l i dad de 
los que en Méjico apl icaron su ac t i v idad 
fecunda y al l í atesoran el producto de sus 
loables esfuerzos. 
marcha una s e c c i ó n del mismo b e n e m é r i -
to ins t i tu to . 
Desde algunos balcones, que ostentaban 
ricas colgaduras, arrojaban flores a l paso 
de l a p roces ión bellas y conocidas seño r i -
tas de esta local idad. 
Durante la noche ostentaron colgaduras 
los balcones, y varios de ellos a p a r e c í a n 
i luminados. 
E l pueblo de Santander d ió ayer prueba 
fehaciente de su acendrada rel igiosidad. 
La cogida del Gallo. 
POR TELÉFONO 
A L G E C I R A S , 1 9 . - E l Gallo, m u y mejo-
rado, c o n v e r s ó con su fami l ia . 
Cuando salga para Sevi l la h a r á el viaje 
en el a u t o m ó v i l del s e ñ o r conde del R in 
con. 
Exp l i c a l a cogida diciendo que el toro 
que era c k g o , le a c o m e t i ó s in s e g u i r l a 
salida que le daba con el capote, cam-
biando r á p i d a m e n t e los terrenos y e c h á n -
dosele encima. 
A g r e g ó que si se ha l la en condiciones 
a s i s t i r á como espectador a la cor r ida del 
domingo, que tiene grandes deseos de 
presenciar. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > 
D E A V I A C I Ó N 
Hedilla, en Granada. 
PORTELÉí ONO 
Los vuelos de ayer. 
M A D R I D , 19.—Comunican de Granada 
que se han efectuado en el a e r ó d r o m o de 
Los Llanos las pruebas de velocidad. 
E l aviador m o n t a ñ é s Salvador Hed i l l a 
se e levó con g ran per ic ia y rea l i zó u n vue-
lo c i rcu la r . F u é m u y aplaudido. 
Luego se a le jó bastante del a e r ó d r o m o , 
y por una p e q u e ñ a a v e r í a del motor tuvo 
que aterr izar sin vo lve r a l punto de par-
t ida . 
M e n é n d e z hizo dos vuelos circulares: 
Mauvais d e s c r i b i ó una c u r v a alrededor de 
la torre de la Vela , y le s i g u i ó T i x i e r , que 
t a m b i é n vo ló en la misma forma. 
Por ú l t i m o , se e levó Adaro , que hizo un 
vuelo perfecto. 
E l Jurado d e c l a r ó v á l i d o s los vuelos de 
Tex ie r y Ada ro y a c o r d ó la inval idez de 
los de M e n é n d e z y Mauvais , porque no v i -
ra ron con su jec ión a lo prescr ipto en el 
reglamento. 
D e s p u é s del concurso r e a l i z ó Ada ro 
otro vuelo, l levando de pasajero a l capi-
t á n de c a b a l l e r í a don Luis Cabrera. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
c rón icos , sin obtener a l iv io , acudid al 
F E R I N O L . De venta en todas las farma-




El príncipe y los infantes a San-
tander. 
M A D R I D , 19.—El lunes s a l d r á para San 
S e b a s t i á n la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina. 
— E l d í a 3 de ju l i o m a r c h a r á n a Santan-
der el p r í n c i p e de Asturias y los infantes, 
sus hermanos. 
—De L a Granja comunican que los Re-
yes estuvieron paseando por los jardines 
y que l legó el p r í n c i p e Raniero. 
—Los telegramas de San S e b a s t i á n dan 
cuenta de que ha llegado el inspector de 
los reales Palacios, don T o m á s A u s í n , pa ra 
preparar el alojamiento de la Reina ma-
dre, que l l e g a r á el martes. 
E l d í a 28 se espera a Su Majestad el 
Rey', que a s i s t i r á a las regatas de entre-
namiento que se c e l e b r a r á n dicho d í a y 
el siguiente. 
—Hoy ha tomado la p r imera c o m u n i ó n 
el infante don Alfonso, hi jo del infante 
don Fernando. 
A la solemne ceremonia asistieron las 
personas de la real fami l ia que se encuen-
t ran en M a d r i d . 
DESDE BUENOS A I R E S 
—¿Y respecto a la p r e s e n t a c i ó n escé-
nica. 
—Como siempre; una de mis «debi l ida-
des», s e g ú n dicen. Ocho furgones del fe-
r r o c a r r i l ocupaba el mate r ia l embarcado 
en Madr id para Cádiz : var ias toneladas. 
Haremos lo que se pueda. 
—¿Has ta c u á n d o en Buenos Aires? 
—Hasta d e s p u é s de las fiestas Julias, 
luego a Montevideo; por las provincias 
argentinas m á s tarde. E n septiembre en 
Chile y en octubre de nuevo a Buenos 
Aires , antes de emprender el regreso a 
E s p a ñ a . * 
Don Fernando habla con entusiasmo; 
verdadero enamorado de su a i t e , siente la 
v ida que v ive y se deja a r ras t ra r por su 
amor a las cosas de teatro. 
Saludamos a d o ñ a M a r í a Guerrero. L a 
i lustre p r imera actr iz de nuestro teatro se 
manifiesta encantada de vo lve r a Buenos 
Aires . Y nos dice su g r a t i t u d hacia ese 
púb l i co , y especialmente a l a sociedad, a 
la mujer argent ina , cuyos conocimientos 
a r t í s t i c o s s e ñ a l a . 
D o ñ a Mar i a , como la ' l l aman todos, es la 
ar t is ta por excelencia. Siente las obras 
que interpreta , teniendo una genia l c la r i -
v idencia por las cosas de ar te . Habla con 
entusiasmo de l a Argent ina , dedica ama-
bles recuerdos para viejos amigos y luego 
ind ica l a pos ib i l idad de u n viaje para el 
a ñ o p r ó x i m o , continuando la g ran obra 
p a t r i ó t i c a de d i fund i r el t e a t r o ' e s p a ñ o l : 
un viaje por todo Centro A m é r i c a . 
L a c o m p a ñ í a del Teatro Odeon se pre-
senta este a ñ o h o m o g é n e a como nunca. 
Alguien la ha l lamado « c o m p a ñ í a de p r i -
meras figuras» y es verdad. Apar t e de los 
nombres de los esposos Guerrero-Mendo-
za, consagrados por una fama universal , 
destacan el nombre, y a conocido del pú -
blico de Buenos Aires, de Elena Salvador, 
que nos dice su c a r i ñ o a Buenos Aires y 
siempre t an hermosa mujer como i n -
teligente art ista; j ó v e n e s como las señor i -
tas L a d r ó n de Guevara y M c r a g á s , que 
prometen mucho en el teatro e s p a ñ o l . Los 
hombres son t a m b i é n pr imeros actores: 
T h u i l l i e r , Mar iano D í a z de Mendoza, Co-
dina, Vilches, el s i m p á t i c o . y admirado de 
siempre Mesejo. Nunca como esta vez la 
C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza se h a b í a pre-
sentado tan h o m o g é n e a m e n t e , acentuan-
do el é x i t o que la t iene garant izado su re-
nombre . 
Mayo, 1914. 
la huelga de los obreros del campo produ-
ce seria a larma. 
La Guard ia c i v i l ha detenido a cuaren-
ta y seis mujeres por ejercer coacciones. 
En el pueblo de A l g a r los huelguistas 
han destruido los sembrados. 
Se asegura que el movimiento presenta 
caracteres anarquizantes. 
T a m b i é n han sido detenidos t re in ta y 
seis obreros que e j e r c í a n coacciones en e l 
corti jo de Barroso, de Jerez de la Fron-
tera. 
Los labradores de A r a h a l han'tenido no-
t ic ia de que el personal que labora en sus 
campos se dispone a secundar la huelga. 
K n el C í rcu lo obrero, que hasta aye r 
contaba con cien socios, se ha elevado el 
n ú m e r o de ellos a setecientos cuarenta 
y siete. 
Las escasas labores del campo que se 
realizan, las l l evan a ca,bo los forasteros. 















I N E U R A S T E N I A . - C A R D I A C I S 
P I P E R A Z I N A D r . G R A U . - C u r a a r t r i -
t ismo, reumas, gota , ma l de piedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
E n l a e s p l é s d i d a tarde de ayer se ver i f i -
có l a solemne p roces ión organizada en la 
iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L a nave central de dicho templo estaba 
a las seis de la tarde totalmente ocupada 
por los caballeros que se d i s p o n í a n a asis-
t i r a l piadoso acto, y en las naves latera-
les t r iunfaba la hermosura de las fervoro-
sas damas santanderinas. 
U n a vez rezado el santo Rosario, se puso 
en marcha la comi t iva , formada por los 
s e ñ o r e s sacerdotes, Juntas de s e ñ o r a s y 
caballeros de la P í a U n i ó n y del Aposto-
lado y nu t r ido concurso de n i ñ o s . 
Cerraban la p roces ión el s e ñ o r provisor 
y sus ministros y p r e s i d í a el i l u s t r í s imo 
s e ñ o r obispo de la d ióces is , a c o m p a ñ a d o 
del concejal s eño r Escalante, en represen-
t a c i ó n del Ayun tamien to . 
Precedida de una secc ión montada de 
la Guard ia c i v i l , r e c o r r i ó la p r o c e s i ó n el 
i t inerar io previamente s e ñ a l a d o , y un nu-
meroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó en todo el t r á n -
sito la b r i l l a n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n r e l i -
giosa. 
Daban guard ia de l ionor a la imagen 
fuerzas de la Guardia c i v i l y cerraba l a 
Lo que dice Díaz de Mendoza. 
E l c r í t i co de El . D i a r i o E s p a ñ o l v i s i tó sii 
i lus t re comediante D í a z de Mendoza y 
deseoso de tener a lguna not ic ia respecto 
de l a temporada tea t ra l de este a ñ o , tem-
porada, que como todas las anteriores, es 
de esperar s e r v i r á para acrecentar el inte-
r é s que se siente en A m é r i c a por el teatro 
e s p a ñ o l . 
—Es la s é p t i m a vez que vamos a Buenos 
Aires , dice el s e ñ o r Mendoza. H a n pasado 
d í a s desde aquel a ñ o de 1897 en que por 
p r imera vez llegamos a l a A r g e n t i n a con 
el temor na tu ra l de quienes se aven turan 
por t ierras para ellos nuevas. Y ahora ve-
nimos t ranqui lamente , serenamente. Y a 
somos de a q u í , somos gente de casa que 
a casa vuelve. . . E l p ú b l i c o nos t ra ta ad-
mirablemente y nosotros le corresponde-
mos con toda g r a t i t u d . E l se ha conven-
cido de que no tratamos de e n g a ñ a r l e ni. 
de explotar le y por eso nos recibe con 
tanta gentileza. Somos los mismos al fin: 
unos y otros, el p ú b l i c o y esta c o m p a ñ í a , 
no son m á s que una cosa. 
—¿Y q u é novedades nos trae usted? 
—Pocas y muchas, s e g ú n como se quiera 
ver . Son muchas las obras nuevas, por m á s 
que algunos las hayan querido dar á co-
nocer. De Marqu ina , Por los pecados del 
Rey, E l retablo de Arellano, Cuando florez-
can los rosales, E l reij trovador; de L ina -
res Rivas, L a luerza del m a l ; de M a r t í n e z 
Sierra,, M a m á ; de Benavente, L a malr/ue-
r i d a ; de Herv ieu , E l destino manda, y de 
nuestro g r an don Benito la ú l t i m a obra 
Alceste, estrenada con é x i t o inmenso en 
Madr id . 
—¿Y obras inéd i t a s? 
— Tenemos ftres o cuatro, cuyos t í tu los 
no puedo decir a ú n , porque su estreno de-
p j n d e de circunstancias especiales. N i n -
guno de nuestros autores se ha negado a 
facili tarnos obras para el p ú b l i c o de Bue-
nos Aires . 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
POR TELÉFONO 
Huelga resuelta. 
M A D R I D , 19.—Se ha resuelto l a huelga 
que desde hace veinte d í a s h a b í a n decla-
rado los obreros de los tejares, y que pre-
sentaba graves caracteres, porque los oti 
cios de c o n s t r u c c i ó n hubieran tenido que 
declarar el paro forzoso la p r ó x i m a se-
mana. 
L a huelga se ha resuelto h o y d e s p u é s 
de una r e u n i ó n que han tenido patronos 
y obreros con el g o b é r n a d o r , a l final de 
l a cual (seis y media de l a tarde) se ha 
firmado un laudo por los representantes 
de ambas partes. 
M A D R I D , 19.—Comunican de C á d i z que 
S A S T R E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
— DE — 
Gran co lecc ión de g é n e r o s para toda cla-
se de confecciones, trajes de l a m á s al ta 
novedad, de etiqueta, f a n t a s í a y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de g é n e r o s por metros. 
fl¿rpeúb&e' Conservas Trevijano. 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de C a ñ a d í o , 1, p r inc ipa l , derecha. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de I tal ia , tortillas france-
sas, mor rón g l a s é y '"amón en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
Ciruelas, Guindas, Ce- T r o i 7 i 5 < i « A 
rezas, A l b a r i c o q u e s H v T l J d U U . 
10SE SñlliZ DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z , N ú m . 2, 1 ° 
: Gran café=resíaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
éfono 617 
MODISTO-SASTRE 
Confecc ión de toda clase de prendas 
para s e ñ o r a s . Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de g é n e r o por metros. 
S a s t r e r í a y s o m b r e r e r í a de Marcelo Agui r re . 
— DE 
V I C T O R L A B A D I E 
-: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
MAZARIEÜOS • FASH10NABLE TAYL08 
Bajos del Club de Regatas—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i 
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
B O U L E V A R D D E PEREDA, 5 
lé lófono n ú m e r o 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Entrecot a l a bordalesa. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s bara ta de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s v resr 
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pesetas I ' IO . 
Especialista en enfermedades de l a na r i z 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A , 42, pr imero . 
Julio Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M . 31 
Teléfono 629 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de l a mujer . Consulta diar ia de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono n ú m e r o 788 
S F VFNDF 0 arrienda hotel con j a rd ín y 
OL, T LÍLMJLI huerta, próximo a la ciudad. 
In fo rmarán : Rualaaal, 10. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de A t a r á z a n o s ) . 
Un ica casa en uniformes completos para 
amas, a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . 
Cuellos p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confecc ión de ropa blanca. Hat i l los com-
pletos para r e c i é n nacidos. 
Pepinillos, Variantes, T-» ,̂,̂ ^ .̂ 
Alcaparras , Mostaza * reVljailO 
P A N 
j n " ' lotlvo de la baja en las harinas, se 
vende desde hoy a los siguientes precios: 
Tor tas de dos k i los 70 c é n t i m o s . 
Dos panes de un k i l o 75 » 
Cinco gallofas o panecillos. . 20 » 
PRUÉBESE 
Despachos: S A N T I A G O G O N Z Á L E Z , 
calle de Burgos, n ú m e r o 44 ( p a n a d e r í a 
fundada en 1829).-Plaza de la Esperanza, 
ca jón n ú m e r o 33.-Cuesta del Hospi ta l , nú -
mero 11.—Calle de P e ñ a h e r b o s a , n ú m . 1. 
Lotería Nacional gratis teL™ 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés , comestibles en general , vinos 
y l icores. 
SATURNINO REGATO 
Especial idad en enfermedades de la p ie l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
nce y media á una. 
A L A M E D A PB1MERA, 10 Y 12 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• ESPECTÁCULO DE CINE 
SALÓN PRflDBRfl 
. I í o y s á b a d o , dos secciones a las 
siete y media y diez y media, de la 
noche. D é b u t de la notable cuplet is ta 
COLOMBRA 
P r e s e n t a c i ó n de los artistas 
FRIDA Y SU EXCÉNTRICO 
LA AROENTINITA 
y despedida de 
AGUSTIN ECHEVARRIA 
o 
E1L. R U E I B L O 
• • • • • « ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
C A N T A B R O 
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POR hñ PROVINCIfl 
De Camargro. 
En diferentes ocasiones han llama-
do la a tención los vecinos de Camargo 
acerca del mal estado en que se en-
cuentra la carretera de Puente de Bóo 
a Fa Calzada. 
Cada día que pasa se hace m á s difí-
cil el t r áns i to por ella, y especialmente 
en los d ías de l luvia , en que se convier-
te en un verdadero barrizal^ infran-
queable incluso para los peatones. 
¿Nos e s c u c h a r á esta vez el señor in-
geniero jefe de Obras públ icas de esta 
provincia? 
A . A . 
Vapores correos. 
Alemán "Yplranga. 
Ayer en t ró en nuestro puerto, pro-
cedente de Veracruz, el vapor Ypt 
r a n g a , de la C o m p a ñ í a Hamburguesa 
Americana, conduciendo los siguien-
tes pasajeros: 
D o ñ a Casilda Gómez , don Florent i 
no F e r n á n d e z , Francisco Herrera, José 
Bastillo, Rosal ía Garrido, Perfecto 
Mart ínez , R a m ó n Mar t ínez , Juan Her-
nández , Esteban G o r r o ñ o , Luciano 
H e r n á n d e z , Francisco Mufíiz, Manuel 
Núñez , Sebas t ián Gonzá lez ; Angel Ji-
ménez , Santos J iménez , Vic tor iano 
Garc í a , Enrique B á r c e n a , R a m ó n M a m -
pel, José Vega, Bonifacio Otaz'i , J o s é 
Bada, Alfredo P é r e z , Pedro Baranda, 
Urbano G a r c í a , Agus t ín S u á r e z , Ma-
nuel Cano, Pilar G a r c í a , Josefa Gar-
cía , Estanislao Inesta, Jaime Rovira , 
José F e r n á n d e z , Agus t ín Gonzá lez , 
José Lledez, Biciano Sáinz , Pedro Ló-
pez, Ju l i án Alvarez, Manuel Val le , 
Castor Pallue, Modesto Itóiz, José A l -
bor iga, Vicente Gilabert, Cayetano 
González , Vicente Sobrón , Felisa Mor-
ciro, Federico Pé rez , Marcos Laza. 
Don V i r g i l i o Díaz . Isidro Pali ín, Ra-
miro Triqueros, Cipriano Camblor, 
Hortensia F e r n á n d e z , Amalio F e r n á n -
dez, J o s é B. G a r c í a , Nicolás Alcalde, 
Alejandro Ce r rón , Rogelio Iglesias, 
Ceferino Zaballa, Antonio Bernardo, 
Benito H e r n á n d e z , Mar ía G o n z á l e z , 
Micaela H e r n á n d e z y familia , J e s ú s 
F e r n á n d e z , Esteban Menéndez , Dolo-
res Corte, J o a q u í n F e r n á n d e z , Cons-
tantino Roces, Silverio Morales, viuda 
de Cas t re jón , Ignacio Rodr íguez , J o s é 
Ru i sánchez , F e r m í n Lenne, Rafael 
S u á r e z y Servando S u á r e z . 
Don José P é r e z y familia, Salvador 
I lu rasp i y señora , Carlos de Seano y 
señora , Adolfo Lea l de los Santos y 
s eño ra , Josefina A . de Erreguera y 
tres n iños , Rosa M á r q u e z de E s c a n d ó n 
e hija, Ange l Mijares y familia , José 
Díaz , Pedro Arbruna , Tor ibio G a r c í a 
y s eño ra , Ricardo Romero, Romualdo 
A l v a r g o n z á l e z , Mar ía Christine A n -
drade y A . Mar ía Andrade, Francisca 
Solís , Josefa Tragaga e hija, Faustino 
V i l l a , Manuel E c h e v a r r í a , Manuel Fer-
nández , D á m a s o Arberas, Gerardo A r -
ce y f a m i l i a . T o m á s Undabeita. Ramón 
Balsa, Francisco Gut i é r r ez , Elias de 
la Cuesta y familia,JuanVicens Ferrer, 
Ramón Escriba, Mariano Fuentes, A l -
fredo Binel y familia, Ernesto Helbl ing, 
Víc tor Bolado, Saturnino Suá rez , Juan 
F e r n á n d e z y tres n iños , F é l i x Revuelta 
y s e ñ o r a e Ignacio F e r n á n d e z . 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta s e c c i ó n nos o c u p a r e m o s de 
todas l a s que j a s , d e n u n c i a s y rec la-
mac iones que n u e s t r o s lec tores nos 
r e m i t a n y que sean de i n t e r é s g e n e r a l . 
A quien corresponda. 
Testigo presencial del accidente su-
frido por el individuo Nicolás Cavadas 
al subir al t r a n v í a en el paseo de Pe-
reda, por el lado de los postes, he de 
hacer constar que los coches antiguos 
de Pombo, hoy reformados por la Red 
Santanderina de T r a n v í a s y señala-
dos desde el ,T-11 hasta el U-16, son 
tan anchos que ofrecen un grave peli-
gro para las personas que viajan en 
las plataformas de los mismos, pues 
casi rozan con los postes. 
Este peligro puede evitarlo la Em-
presa ordenando que se coloquen las 
rejas de hierro encima de las portezue-
las; pero se da el caso de que los co-
ches las lleven tiradas en el suelo, con 
lo cual se repiten a diario estos acci-
dentes. 
J. M . P. 
AUTOMÓVIL. Ocasión verdad.—Lujoso 
laudeaulet TRIGO HERMANOS, sobre 
chassis Studebacker, 20 caballos, nuevo. 
Precio reducidísimo. Condiciones de pago 
excepcionales. Puede verse en el garage 
de A. Corcho, Juan de la Cosa, 5. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d í a 19 de j u n i o de, 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 81,00 
Amortizable 5 por 100 100,20 
4 por 100 90,40 
Cédulas Hipotecarias 97,70 
Banco de España 455,00 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 292,00 
Azucareras pref 00,00 
Par ís 4,75 
Londres 00,00 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 81,1 
Exterior 87,75 
Ferr. Almansa. 88,75 
» Segovia 108,25 
» Ariza 95,10 
, » Norte 95,45 
» Alicante 00,00 
Colegio de Corredores de Comei'cio 
de Santander. 
Obligaciones de Alar aSantander, 105,50; 
pesetas nominales, 20.425. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
SUCESOS DE ñ W 
Escándalo. 
A las siete de la m a ñ a n a formó un 
gran e s c á n d a l o en P e ñ a s Redondas 
una vecina de aquella calle, porque le 
faltaba una gallina que tenia abando-
nada en la vía públ ica . 
El amor... a martillazos. 
Una mujer mayor de edad, que ha-
bita en la planta baja del m í m e r o 14 
d é l a calle de San Celedonio, se quejó 
ayer a la Guardia municipal de haber 
sido vejada de obra por su esposo, 
quien con un mart i l lo la causó una he-
rida contusa en la reg ión frontal , que 
pasó a curarse a la Casa de Socorro. 
insultos a unas monjas. 
E l individuo Alejandro Rodr íguez 
Miguel, de diez y ocho años , sin domi-
cilio fijo, se hallaba, a las seis y media 
de la tarde, sentado en uno de los ban-
cos del bulevar de Pereda, y al pasar 
por dicho sitio dos Hermanas de la 
Caridad se permit ió insultarlas grose-
ramente, d i r ig iéndo las palabras inmo 
rales. 
El hecho produjo gran indignación 
entre el numeroso público que lo pre-
senció.. 
Alejandro R o d r í g u e z estuvo ence-
rrado toda la noche. 
Chico herido. 
En la Casa de Socorro se curó de 
una herida por desgarro, con pérdida 
de substancias, en la pierna izquierda, 
el chico de seis años José Ortiz Molle-
da, que se cayó de un árbol a que se 
había subido a coger f ruía , en la finca 
de don A g i l i o Ramos, en Numancia. 
Un accidente. 
Hal lándose trabajando en una de las 
columnas de la vía del t r a n v í a , en la 
calle de Castelar, el obrero electricista 
Francisco Cudero, de 22 años , casado, 
natural de Salamanca, al pasar uno de 
los coches t ropezó con la escalera so-
bre la que aquél estaba, t i r ándo le al 
suelo y p roduc iéndo le una conmoción 
visceral. 
En la Casa de Socorro fué asistido 
convenientemente. 
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T B I B U N A D B S 
A y e r continuaron las sesiones del 
juicio oral en la causa procedente del 
Juzgado de Vil lacarr iedo y seguida 
por el delito de homicidio contra Víc -
tor P é r e z y otro. 
Hecho el resumen por el presidente 
señor F e r n á n d e z Campa con gran elo-
cuencia e imparcialidad, el Jurado dictó 
veredicto de culpabilidad respecto del 
procesado Víc to r P é r e z e inculpabili-
dad en cuanto al otro procesado José 
Mar ía Navamuel. Abier to el juicio de 
derecho, informaron las partes, y la 
Sala dictó sentencia condenando á Víc-
tor P é r e z Cid, como autor de un delito 
de homicidio por imprudencia, a la 
pena de dos años y dos meses de pri-
sión correccional, con sus accesorias 
de suspens ión de todo cargo y del de-
recho de sufragio durante el tiempo de 
la condena; a que pague en concepto 
de indemnización a los herederos de 
H e r m ó g e n e s Gonzá lez la cantidad de 
seis mil pesetas, sufriendo un día m á s 
de la pena principal por cada cinco pe-
setas que deje de satisfacer de la suma 
dicha, sin que tal recargo pueda exce-
der de la tercera parte de la pena prin-
cipal; pago de la mitad de costas y 
abono de todo el tiempo que estuvo 
privado de libertad. Absolviendo libre-
mente al otro procesado José Mar ía 
Navamuel y declarando de oficio la 
otra mitad de costas. 
Woíicias siielías. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy, de siete a nueve, en el paseo 
de Pereda, la banda municipal: 
«Vista-Alegre», pasodoble. — Tor-
cida. 
«Le premier bouquet», tanda de val-
ses.—Waldteufeld. 
«Los cadetes de la re ina», fantasía .— 
Luna . 
«Carmen» , fantas ía .—Bizet . 
«Vicente Pas to r» , pasodoble.—Roig. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
D í a 19 de j u n i o de 1914. 
8 HORAS 16 HORAS 
B a r ó m e t r o a O0 765,4 764,4 
Tempera tura a l s o l . . . 23,3 21,7 
Idem a l a sombra 17,;) 18,8 
Humedad re la t iva — 78 91 
Di recc ión del v i e n t o . . N E . E. 
Fuerza del viento Calma. M u y floj. 
Estado del cielo Casi des. Nuboso. 
Estado del mar Marejad. A l g o pie. 
Temperatura m á x i m a , a l sol, 25,7. 
Idem i d . , a la sombra, 19,8. 
Idem m í n i m a , 14,2. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 2,1. 
Limosna. 
U n c a b a l l e r o nos e n t r e g ó a y e r c inco 
pesetas pa ra la pobre m u j e r que , con 
ocho h i jos de c o r t a edad, v i v e en el 
R í o de l a P i l a , n ú m e r o 11. 
Asociación Protectora del Viajero. 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s v i a j e ros que 
e l despacho de equipa jes en la case-
ta de Pasajeros es abso lu tamen te g r a -
t u i t o . U n i c a m e n t e cuando el v i a j e r o , 
po r su c o m o d i d a d , r e q u i e r a el s e r v i c i o 
de un mozo de A d u a n a s , d e b e r á paga r 
u n r e a l ( c inco centavos) p o r ma le t a de 
m a n o y dos reales (diez cen tavos) por 
b a ú l de bodega . 
* * * 
L a s s e ñ o r a s v i a j e r a s no p o d r á n ser 
reconocidas por las m a t r o n a s , s ino por 
o r d e n expresa del s e ñ o r v i s t a de A d u a -
nas o del jefe de C a r a b i n e r o s de s e r v i -
cio en la caseta de Pasajeros. No me-
diando esta orden particular, p o d r á n 
negarse a ser reconocidas. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 1 9 . 
Nacimientos: varones, 00; hembras, 
una. 
Defunciones: Micaela Gómez Vene-
ro, de 43 años , Liber tad 3, 2.°; Vicente 
A i ce Agudo, de 44 años , Carbajal , 5, 
3.*; Prudencio L a v í n Bustillo, de 10 
meses, San Mar t in , 31, bohardilla. 
Matrimonios: 10. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D i a 19 . 





Sigue ace r t ad í s ima esta Empresa cul-
tivando el espec táculo de c inemató-
grafo, por la gran variedad que sabe 
impr imi r a sus programas y por su 
acierto en la elección de asuntos. 
Hoy se p r o y e c t a r á la extraordinaria 
película SIN F A M I L I A , de la sin r i va l 
casa P a t h é F r é r e s , de asunto fino y al-
tamente moral, como conviene a esta 
clase de espec tácu los . 
T a m b i é n se anuncia para en breve 
otra película notable, que constituye el 
mayor triunfo de la citada casa, t i tu-
lada E L C A B A L L E R O D E C A S A 
ROJA, cuyo título nos releva de todo 
elogio. 
Matadero. 
R o m a n e o d e l d i a de a y e r . 
Reses mayores, 20; menores, 16; k i -
los 4.080. 
Cerdos, 8; kilos, 679. 
Corderos, 65; kilos, 216. 
En las oficinas de la Guardia muni-
cipal se hallan a disposición de quien 
acredite ser su dueño una pulsera, al 
parecer de oro, y un bolsillo de señora 
con a lgún dinero, que han sido encon-
trados en la vía publica. 
Una huelga. 
Ayer han cesado en sus trabajos cer-
ca de 60 obreros al bañi les de esta lo-
calidad. 
Dos son las versiones que sobre el 
asunto han llegado hasta nosotros. 
S e g ú n la primera, este paro,que pro-
bablemente se rá general, tiene p o r 
base las peticiones hechas á sus maes-
tros por la Sociedad del oficio y no 
atendidas hasta el presente por ser de 
una cuan t í a grande. 
L a segunda vers ión que recogimos 
es la de que los obreros sólo han pedi-
do ú l t i m a m e n t e el aumento de dos rea-
les en sus salarios, petición que se han 
negado a atender los patronos, consti-
tuidos también en colectividad, echan-
do ayer a la calle a sus obreros. 
Se a ñ a d í a que los patronos se han 
dir igido a los contratistas de 
para que dieran el cese a los alba |̂ 
que tuvieran trabajando a jor 
que lo propio hab í an hecho coj 
maestros carpinteros, para que 
les secundasen en su acti tud. 
Ce l eb ra r í amos , para bien de 
que este nuevo conflicto obrero 
lucionase lo m á s pronto posible. 
• • • • • • • • • M n n a a a u u a a M u n a a B a a a t i 
ESPBGTAGUDO 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y ^ 
dos secciones a las siete y media 
de la noche. 
D é b u t de la notable cupletista 
L O M E R A . 
P resen tac ión de los artistas 
Y SU E X C E N T R I C O . L A ARG 
T I N I T A y despedida de AGUj 
E C H E V A R R I A . 
P A B E L L O N NARBÓN.-Hoy , 
treno de la extraordinaria pehcij. 
3.000 metros, de la casa Pa thé p j 
t i tulada: SIN F A M I L I A . 
Entrada general, 20 céntimos; 
ferencia. 40. 
C A F E C Á N T A B R O . — L A Fĝ  
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Sucursal del Oran Café-Restaurat " i 
DE 
J U L I Á N G U T I É R R E Z 
Este establecimiento, situado em 
Real Palacio de la Magdalena y \&Jl 
playa, con la vista panorámica májL 
ta del Sardinero, inaugura hoy, a y 
co de la tarde, la temporada de ven 
Cocina escogida, vinos famosos, 
eos y helados de todas clases. 
Servicio permanente. 
Cervevas: La Cruz Blanca, 1^ j 
ca. El Aguila, de Madrid; MfeQ 
Büsger-Bran y AugustinerbranJ/i^e 
Carta do fiambres para la tanfr. 
Espeeialidad en banquetes jíes( 
glesa. 
C O M P A Ñ I A 
Vasco=Cantábrica de 
Conaair 









Amortización de Obligradóos. 
En el sorteo verificado hoy ame 
notario don Francisco S. Marín, 
r e su í t ado amortizadas ias Obliga 
nes n ú m e r o s 678 a 680, 971 a980,9 
1 000, 1.051 a 1060. 1.33S a 1.340,1 
a 1.630, 1.631 a 1.640, 1.739 v l," 
1.962 a 1.966. 2.040 a 2.049, 2.130,2, 
a 2.143. 2.251 a 2 260. 2.871 a 2j 
2.921 a2.^30. 2.931 a2.940,3.371 a3,; 
3.43.1 a 3.440, 3.581 a 3.590,3.621 a3j 
4.031 a 4.040, 4.351 a 4.360, 4.431 a4, 
4.461 a 4.466 y 4 641 a 4.647. 
E l importe de estas obligaciones, 
como los intereses correspondient 
primer semescre de este año, se p 
r án por el Banco de Vizcaya, en 
bao, y por los Bancos de Saníandef fisl}8acce^ 
Mercant i l , en Santander, desde el I fl,a Ja? cu^ 
jul io p róx imo , con descuento d e t e s l j l j ^ 1 ^ 
puestos correspondientes. feseen j ^ 
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V i c t o r i a n o L . D ó r i g a . 
IMP. m EL PUEBLO CANTABRO 
C O C H O H I J s 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes salios.-Turbio 
beéíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctric-ts con reculación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrduffas para riego. —Calderería íru 
Maquinaria en general.—Construcciones y repai ación de buoues.—Gabarras.—Materiales para minas v ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para cen 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu.ñas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de b.iñeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda dasode píezi 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
Fundi 
l?oes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extrs 
blancos y en color.—Tuberfas.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
C B H Y E G F A i l A l I T E R M l O i i L 
Deshaclio exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble hock, estilo «Mu-
rñchi». — Re frescos. — A por i ti vos.—Fi amores. 
B E Ü R D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O i 3 0 
Servicio á domicilio. 
Fotografía de Benjamín B l a n c a , IÓ 
SB RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas v papeles.—Precios económicos.—Unica casa que ensena 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
V . UrOblna ( 1 x 1 jo) 
P R O F E S O R D E M A S A J E Callista do la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra A domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de dos á cinco, 
VELASCO, NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N C O R T É S , 9 
K l mejor de la p o b l a c i ó n . Servicio á la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Crepinetas a la per igot 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
== = == T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A . G f * 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
C O C H E R A S T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 18. TELÉFONO 
L A H I S P A N 
= m AUTOMÓYIDEtí 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 26 
BOTOOHABIA UimiNA BLANCA, 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
n i d o de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa s u r t i d o ae toaa ciase ae t a r je tas a precios 
s i n conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
TADDBB Y TIENDA DE CADKADO 
Gran surtido p^ra c vballoroíj, aeñoraa y niños. Zapatillas, poUiinas, chanclos, ote, etc. 
^ é f ~ ^ ATTA ^ " y Modio, núm. 1, esquina á la plaza Jo la Funtida y Cuesta do la 
»Wt_f J L % ^ F m Atalaya, núm. 7. 
Oficial M e r o 
Informa F E R M Í N TERREROS. 
Se necesita 
en Solares. 
lu-Q T H D A I i a l u r a l ^e 'üS mejores 
O l U i v A gares Le Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
C a f é P A T R I C I O 
A r c o s de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca concedida 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a v e s a . 




Andrés Arche del Valle 
Mart i l lo , número 2—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
S P f r acnüCf l Por Poco precio un local de 
OM IIadpasa renta módica;sitio céntrico. 
Informarán en esta Administración. 
ü los lectores de El PUEBLO CITUBRO 
Por 5*50 pesetas en Santander ó 6'25 
por correo, se e n t r e g a r á un tomo, en 
t a m a ñ o 32 por 22, de la impor tan t í s i -
ma obra nueva de T e n e d u r í a de libros 
por partida doble, Cálculo Mercant i l , 
Correspondencia, Sistema mét r ico de-
cimal . Inventarios, Balances, Opera-
ciones p r á c t i c a s de T e n e d u r í a , Prepa 
ración de las cuentas para abrir y ce-
rrar los libros y otros muchos datos 
interesantes, titulada 
Contabilidad Mercantil Simplificada 
al alcance de todas las inteligencias, 
del profesor mercantil don Manuel F . 
Font, con cuya obra cualquiera perso-
na pueae hacer la carrera del Comer-
cio y la de T e n e d u r í a de libros en toda 
su extens ión teór ica y p rác t i ca , y en el 
corto plazo de treinta dias, sin necesi-
dad de recurr i r a los auxilios de es-
cuela, academia ni profesor alguno. 
Los pedidos por correo no se sirven 
si no se a c o m p a ñ a el importe en Giro 
postal o sobre monedero. 
Dir ig i rse a don R o m á n G. Bueno, 
T a n t í n , 2 duplicado, 3 .°—Santander . 
C A D U C A E L D I A 30 D E JUNIO 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOjA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 bdlas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
S O M B R E R E R Í A DE LUIS SANCHEZ 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
B O D E G A S RIOJANi 
VINOS FINOS DE MESA 
ALVARO F L O R E Z EST 
La mí.qui 
enlra!» pa 
iomAs do si 









Depósi to : Muelle, 28 y 2 9 . - T d 
SE VENDEN dos cocues MlWÍ enganchadoa. 
Informarán: establecimiento i 
greso, en Becodo. EL 
B O S T O 
Es la casa quo presenta siempre 
moa modelos en calzados dj toda»" 
le qne más barato vende. Espeoial'f 
medidas y reparRciones. Gran Birt'] 
paraguas, bastonea, carteras y Petí 
Ribera, 21. 
E n esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A S I E R R A , 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y es-
tameñas. 
110 PESETAS 
un magníf ico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t íme t ros de d iámet ro , canto 
o música . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, lg 
E D P I D A I ^ UÜ^AMA^INÍ . 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do W 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
1 BORDADOS MECANICOS; 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. eo C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Ruarm 
TeUfA 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarda de la coloC 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nausú , con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » 20 » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
telftni 
BUa y lava 
q u e d a r á n totalmente terminada5, 
formas del antiguo comercio ^ 
y Confecciones de 
LA VIRTUD EXTENSO SURTIDO EN TODA - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
N B R E V E 
y ^umecciones ae 
F R A N C I S C O B A R A J A P | B E ^ J J 
Todo consumidor debe visitar esta casa, donde ha l l a rá un inmenso ŝ J 
todo? los a r t í cu los , tanto de s e ñ o r a como asimismo de caballeros 7 
^ i s i 
t i 
R I B E R A , 1 3 PRECIOS M U Y ECONOMICOS N A D I E O L V I D E E S T A C A S A RIBUB1' 
sn c u y o ^ 
s fusiles. 




-on una c| 
rite se ac 
u n p j i f i J 
sgo un c¡ 
ndose del 
n í a sobre 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
• • • « • • • " " • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • " • • • • " • « • ' " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • « • • " ^ ' " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • « • • « « • • • • • • « • « • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M i n m i 
COMPAllá DEL P1CIF1C0 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SÜR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
aria recnH «i nca Porfc Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, T a l ü a h u a n o , Valpara íso , 
nenzaron' 3 & i * ^ ñ^n' i l , Antofagaata, Tacopilla, í q u í q a e , Arica , Moliendo y Callao. 
d s p o n a ¿ ¿ m n i f ' - Ü Á 0 ' s ^ D d e T el ilía 8 d0 j u l i 0 Próximo' el vaPor 
B O G O T A pudo p o r / B 
3se obli^JI 
r¿a, v pasajeros de segunda y tercera clase. 
\ á , o i t i e n J 0 del Pftsaje para Montevideo, Knonos Aires y Bahía Blanca, en torcera cla-
80 P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S 
stán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconi. 
y camareros españoles , con órdenes terminantes de* atender 
)inpañ(a se facili tan impresos á qnicnes loa soliciten, en los 
»lo de AlcftSd 
bado, a £2 
erales por,1 
us 'le 
^ a r t i n e z P ¡ ^ l a i ^ ' i a 0 ' cocineros 
-ir en A'Cfc^|léreda,,,e0gfaadc>esta Com í
j¡ti Ia ^^eni1fl docninontos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
HH ' o '-Ovyy^íjonsWB * .ÓN T unbién ae facili tan billetes para regresar á España , desdo cualquie-
rit ldo a lov j lyde B!U,/'r ./ B j"n(i;cado8 anteriormente, á precios económicos, 
d o ñ a P a u l l P l'>? f ^u !a en general, dirigirse á. sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
perto iMar 
a los hijos 
is familiai,: 
ar t ínez . 
a - poblaciíj 
el café R0 
W ¿ o , habis! 
erMl sentk 
amigos yr 
•'z, a los COB 
personas t, 







Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
—R J . f,,rr()cai'riie8 y WHUVJOO - • - i — i - - - j — *̂ »»»V»N/, 
888 , m r f lA-itioa v otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
O P ^ 1 8 . , ^ al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
os 8iml , ; v , oori._Menudos para fraguas.—Aglomeraflos.—Cok para usos metal urgí-
.domésticos, 
{.ganso los pedidos á la 
^ ' N T A V D E R señores Hijos de Amgel Pérez y C o m p a ñ í a . - G Í J O N y A V I L E S , 
• ' ' f 'a ciedad Hullera E s p a ñ o ! a " . - V A L E N C I A , don Rafael Toral , 
ara o*íü3 in t -rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O I S r A 
» R .f^nlona. ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
S13S J 
ION 
t r a c i ó n 
,n ^ Comisj 
do sacar a si 
o. varios Iflj3 
H e ^ ' n H ̂  & s a > . Planta baja de Club de Rega 
0 del2 tas, calle de W a d - R á s , Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
^-•e, se proc- renumbradas por el mundo entero, por set 
•n pi eferibHiabricadas con material superior y se distin-
lia^an de i'liueii de las demás marcas por su buen ajus-
n solo lote ' te y mayor perfección. 
U e r r e n n ^ J * Las máquinas « N a u m a n n » para coser, 
-n one Inc . l i n de las mas adelantadas hoy por su pro-
- Huc lOsaapy^Qg^rme de trabajo, siendo l igerísi 
-vicción nisaC,a9 n0r su fricción á Bolas (novís ima cons-
í n t a del cora-lhicciiía) y sumamente silenciosas y rápi-
ulación, A de- das. Cosen hacia a t rás y hacia alante, á vo-
> de recij^ar'luiHad, última creación. 
> conven°:¡n Las máquinas «Naumann» van provistas 
de 1914.~El sus accesorias correspondientes y piezas, 
e adcmtúkva- Pn cuales» además de coser con absolu-
ta períección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
leseen, Llevan una rueda de afilar para 
^rreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
entra!» para modistas, sastres y sastras, 
demás de su costura corriente puede hacet 
«da clase de calados y bordados ar t ís t icos . 
Todas las máquinas «Naumann» songa', 
•anüzadas y van provistas de una cédu 1; 
larantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,60 pesetas semanales y al con 
do.—Enseñanza gratis á las compradora-
e sus máquinas .—Se hacen toda clase d' 
eparaciones por sus mecáti icos. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Salida de Santander: á las 9.54, 
para llegar á Madrid 4 las 22.58. 
Salida do Madrid: á laa 9,15, pura á San-
tander á las 11,5. 
Estos trenes sa ldrán do Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida do Saulaader: á las 10,40, 
para á llegar á Madr id á lao 8,8. 
Salida de Madrid: á laá 17,35, para Itfgar 
á Santander á ¡as 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,33, 
para llegar á Madr id 4 las 5.39. 
Salida de Madrid: á las 21,50, para llegar 
á Santander á las 17,28. 
S A NTANDER-B ARCENA 
Tronos- t ranvías .—Sal idas do Santander: 
á las 11,45 y 18,16, para llegar á Bárcí«na á 
las 13,46 y 20.17, respectivamente. 
Salidas do Eárcena : á las 8.13 y 17,32, 
para llegar á Santander á las.10,20 y 19,43, 
respootivamento. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A la* 8,15, 12,20 
(correo) y 16,55, para llegar á Bilbao á las 
12,3, 16,5 y 20,35, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
nou), 12,10 y 16,45, para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,20. 
Do Gibaja á Santandér .—A las 7,30. 
De Santander á L ié rganes ,—A las 8 55 
(correo), 11,55, 14,50 y 19,20. 
Da L i é r g a n e s á Santander.-—A las 7,35, 
8,30, 10,25, 11,40, 18,50 y 18,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santandec. á Ontaneda.—A las 8,30, 
11. 14.25vy 18 . 
De Ontaneda á Santander.—A las 7,28, 
11,9, 14,31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 8 (corroo) y 
13,30. 
Llegadas á Santander; á las 16,14 y 20,42 
(correo). 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llanos á las 20,55. 
Salidas de Llanes: 4 las 7,55, para llegar 
4 Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander: 4 las 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar 4 Cabezón 4 las 13,28, 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 y 
19,1. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,20. 
Llegada: á las 2,58, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para P e d r e ñ a v Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo: 4 las 
12,30 y 15. 
ED CONGRESO €i> ESTEBAN GUTIÉRREZ 
G R A . Ni C A S A . D E C O M I O A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso , caña legí-
t ima de la Habana y ginebra do Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelonto c o c i n e r o . = B E C E D ü , 7, enquiña a Garmendia. 
A.NTABR0 
i tío céntrico 




30 píen curdrí' 
elarde, 15,3.' 




• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
CUBIDLAS 
CALDERON, 1 .—SANTANDER 
L A P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Servicio de toda clase de entierros,—Gran surtido^en a t aúdes , féretros v o«-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de^gran lujo. 
Precios módicos .—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NÜM. 22.-Teléfono Inúm. 481 
> 4 
i 
| Moka Longberry \ ^ 
^Puefto RicoYauco 
^Puerto Rico Hacienda 
PuertoRicoCapacolillo 
^//Recomendamos 




HAMJBÜRG A M E R I K A L I N I E 
SERVICIO BIMENSUAL ENTRS SANTANDER, HABANA, YESACRUZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 D i CADA MES 
P r ó x i m a s salidas para 
H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
E l 20 de jun io vapor W E S T T E R W A L D 
3 de ju l io el vapor A N T O N I N A 
E l 20 de j u l i o vapor W A S G E N W A L D 
íi de agosto el vapor C O R C O V A D O 
Estoa vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conociraieuuos directos para los puertos del Pacíf ico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Prec ios de c á m a r a m u y e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Vapores W E S T E R W A L D , ANTONINA y W A S G E N W A L D 
Para Habana: 195, 11 de impuestos y 5 de gastos da desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 6 de impuestos. 
Vapor CORCOVADO 
Para Habana: pesetas 225, 11 'le.iinpuostoa y 5 do gustos do deaembarqu". 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 250 y 5 do impuestos. 
Precios de tercera preforentf»: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más loa impuRstos. 
Esta c¡Hfie sólo la tienen los vapores YPIRANGA, y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS IIOPPE Y m i , Paseo de Pereda, 29, v é m t o * W m 102 
Material de cemento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evi ta las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin a lqu i t r án , y c¡(.rtAn-cuero arenado para 'cubiertas eco-
nómicas . 
Proporcionamos catá logos y presupuoatos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. M I Q U E L A R E N A E HIJO ( in -
geniero), calle Mart i l lo , esquina á Pedrueca. 
B E N I T O P E R N Í A V É h E Z C E N T a p D E C O L O O A G I O S ES A l q u i l e r ce pisos y l i ab i t ac ioxes 
U n i e o l e g a l i z a d o e n S a n t a o d e p . - C a l l e d e l P e s o , 1 . « T e l é f o n o 7 S 6 
Este Centro proporciona [dependientes do escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
camareros, jardín f̂ ros y mozos de labranza. 
Amas do cr ía , cocineras, doncellas, sirvientas para todo, n iño ras , sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buena» referencia». 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madr id . También se reciben encargos 
para leche de burra. 
C A F É S T O S T A D O S E L C A i V I E L L Q 1 
Burgos, 43 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE M A N U E L BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos loa servicios que so necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y fóretros incorruptibles y ar-
cas do maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes do calzado. Camiser ía , corbatas, géneros do punto y articules de 
piel -'- Guantes, per fumer ía , b ienter ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL G A L L O , y .CABALLO>. 
S A N C H E Z H E ^ M A N 0 3 — ~ = 
- L — = r ^ ALMACENISTAS DE CARBOHES AL POR MEHOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacón:" Concordia. 16, teléfono 603. Despacho: Aerne-
(Itbs, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. L% Ciudad de Santander-
Bianca, 1 y 3, telefono 90. 
L a mejer cera lavable para sueloR, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
UDÍCOS deposhavios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 










is y nifí"5. 
A B D A L 
B R A ^ I Í JÍ,x r,>ci,,frío fiT^n partirla v 
001L vende u 2 p- t^tas kilogramo. 
^ A . N J O S É , 9 
¡f L A C A R R E T E R A ñ ° i ^ „ á . 
j*61 tranvía del Ast i l lero y dol ferrocarril 
a&tábrioo se alquilan dos casáis, una tiene 
^ e r t a con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Adminis t rac ión . 
Ca icida Ve o/ 
A R M A C I Á J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Cajas para pártos: Algodones y gasfla 
esterilizadas: Solrci^ass inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléfono núm. 33.-SANTANl)ER 
t i 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical, en cuatro días, de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé-





S O H Í S P A N O A M E R I C A N O m ú k Transportes 
circulaos 
a y vaP 
deas.—* 
xtranjer"5' 
C o n a i s i o n i 3 t a s de A d u a n a s y Representantes. 
M é n d e z f í a ñ e z , 1 0 . T e l é f o n o 5 7 J . — S A f l T H | 4 D E l R 
Hétri"^01168 ^'a^*01ie3 Para "^danzas dentro y fuera de la poblac ión .—Bil le tes k i lo-
n plazo do cuarenta y ocho horas—Transportes combinados con loa grandes 
jeoo y Americanos para el eervicio a domicilio.—Despacho de paquetea l l l í T * Euroi) 
"cales y carga para todo el nu ivé r so . 
TALLERES TE FÜNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y COMR-TORRELAYEGA 
Construcción y reparac ión do todna clases —Reparac ión de au tomóvi les . 
Grandes almacenes de m á r m o l e s IRM f / f ^ ^ ' i ^ ^ ^ P i P T i l l ^ l ^ ^ 
de todos los p a í s e s — — J M t w P J f f l L P f f l S C U P I P I I 
lAlameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas , cruces, pilas bautismales y altasvs.— 
Gran surtido on estufas', fregaderos, bañeras , loejotaa para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., ote. 
S O L O V E N D E C A L Z A D O ^ D E G A R A N T I A 
Calle de Santa Gl&ra, número 2 {frente á la f u e n t e ) . = S Á N T A N B L E 
LA IBERO TÁNAGRAS (S. 
DOIZA DE TODA? GLASE? 
Sanjurjo y Jaoreguizar 
G i j ó N 
: Exportación d e carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósi to y cargadero en el Muel le Cen-
tral de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Direcc ión te legrá f ica : M O N T A S T U R 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
D E G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS . -Te lófono 508 
Depósitos: Maliafto, 4 'y 5.—Teléfono, 4 
DROGOEHÍfi PLAZA ÜE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y 
ORTOPEDIA PlflTURflS 
